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A Case Study on the Influencing Factors outside Education for the
Historical Evolution of Imperial Examinations
) ) ) Taking Fujian Province as an Example
MI Hong, XU Y-i neng
( Research Center of Higher Education Development, X iamen Univ ersity, Fujian, Xiamen 361005, China)
  Abstract: According to the educational principle of the exterior and interior relat ions of education, and in
the light of the historical background of Fujian, this paper analyses the outside facfors in the aspects of polit ics,
economics, culture and geography which influenced the historical evolut ion of the imperial ex am inat ions in Fu-
jian province. We hope it can be useful to the contemporary educat ion and get people to pay more at tent ion to
the exterior factors of the educat ional f ield.
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图 1 数据参考: [ 1]。
注: 图中个别数据为约数。


































































































( 2)学术文化 ) ) ) 闽学的文化力量
朱熹在福建讲学,创建书院,促进了福建文化的
发展, 闽文化独出一秀。宋代福建书院的教学内容







( 3)学风文化 ) ) ) 丰厚的文化教育积累
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